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Informe sobre la Unidad 
de Hospitalización Psiquiátrica de Huelva. 
Comisión de la Asociación Andaluza 
de Neuropsiquiatría 
A.	 DIEZ PATRICIO (*), V. SANCHEZ VAZQUEZ (**) 
y f. MAYORAL CLERIES (***) 
1. JUSTIFICACION DEL INFORME 
La Junta Directiva de la Asociación 
Andaluza de Neuropsiquiatría (A.A.N.), 
recibió un escrito de un grupo de aso­
ciados de Huelva en el que expresan 
su preocupación ante el proyecto de 
traslado provisional de la Unidad de Hos­
pitalización, actualmente ubicada en el 
Hospital Psiquiátrico y, por tanto, de­
pendiente de la Diputación Provincial, 
al Hospital de Enfer.medades del Tórax 
"General Alonso Vega", dependiente 
del Servicio Andaluz de Salud (S.A.S.). 
Asimismo, en el citado escrito se solicita 
que una comisión de la A.A.N. estudie 
e informe acerca de las implicaciones 
técnicas de dicho traslado. La Junta 
Directiva de la A.A.N. propuso como 
miembros de la comisión a A. DiEZ 
PATRICIO, F. MAYORAL CLERIES Y V. 
SÁNCHEZ, lo que fue aceptado en la 
Asamblea General de Socios celebrada 
en Ronda el día 27 de enero del pre­
sente año. 
Las razones que argumentan tanto 
la Diputación como ellASAM para pro­
ceder al traslado de la U.H. del Hospital 
Psiquiátrico al Hospital "General Alonso 
Vega" son las siguientes: 
(*) Vocal de Publicaciones y Actividades Cien­
tíficas. 
(**) Vocal Provincial de Córdoba. 
(***) Vocal Provincial de Málaga; miembro de 
la Comisión de Legislación de la Asociación Es­
pañola de Neuropsiquiatría. 
- Todos los servicios de salud serán 
competencias de la Consejería de Salud 
y Servicios Sociales de la Junta de An­
dalucía. 
- El momento presente constituye 
un período de traslado de las compe­
tencias que al respecto poseen las Di­
putaciones Provinciales. 
- Es más costoso económ icamente 
adecuar la actual U.H. del Hospital Psi­
quiátrico que la proyectada en el Hos­
pital ··General Alonso Vega". 
- Está previsto que la U.H. se ubique 
definitivamente en el nuevo Hospital 
"M. Lois", por lo que su ubicación en 
el Hospital "General Alonso Vega" tiene 
carácter provisional. 
La oposición al traslado de la Unidad 
de Hospitalización (U.H.) está represen­
tada por la denominada "Comisión An­
titraslado" elegida por un amplio co­
lectivo de trabajadores del Hospital Psi­
quiátrico de Huelva. La futura U.H. es­
tará ubicada en el nuevo Hospital Ge­
neral "M. Lois", dependiente del SAS, 
cuya construcción está actualmente en 
fase de cimentación. La oposición al 
traslado de la U.H. al Hospital "General 
Alonso Vega" se basa en los siguientes 
criterios (según consta en documentos 
aportados por la Comisión Antitras­
lado): 
1) El Hospital "General Alonso Ve­
ga" no es, ni va a ser, un hospital ge­
neral. 
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2) Es una mezcla de hospital mo­
nográfico y evacuátorio de patología ter­
minal, de diversas procedencias, aque­
jado de gravísimos problemas de dota­
ción, organización y funcionamiento. 
3) Está por definir lo que vaya a ser 
en el futuro. Si se configura como Cen­
tro de cuidados mínimos y larga estan­
cia (opinión del Sr. REJÓN) cristalizaría 
su condición de institución total, mar­
cado absolutamente inadecuado, por lo 
regresivo y contradictorio con el trabajo 
de desinstitucionalización. Sería una uni­
dad de agudos en un Centro de crónicos 
cuya realidad sociológica (cultura sa­
nitaria incluida) invalidaría permanen­
temente la actividad terapéutica de la 
Unidad. 
4) Es evidente que una vez efec­
tuado el traslado, la Unidad permane­
cería allí de modo indefinido, como parte 
de un espacio sanitario marginal, anexo 
al nuevo Hospital General, pero clara­
mente diferenciado del mismo. Se con­
sumaría así una nueva dimensión de 
sucedáneo de Reforma psiquiátrica a 
que estamos asistiendo. 
5) Tras el traslado, pues, quedarían 
dos nuevos ámbitos manicomiales en 
Huelva: dicha Unidad y las Acacias, para 
cuyos asilados hay planes, programas 
y papeles pero ni una sola alternativa 
real. 
6) Una decisión ni consultada ni par­
ticipativa, trata de imponerse a pesar 
de la opinión, razonada y razonable, de 
la mayoría del personal de los Servi­
cios. 
2.	 METODOLOGIA 
Tras la solicitud de colaboración que 
el Presidente de la A.A.N. formuló a 
las autoridades sanitarias de Huelva, 
la comisión de la A.A.N. se trasladó a 
esta ciudad los días 15, 16 y 17 de 
febrero del presente año. El contenido 
de este informe es fruto de la informa­
ción obtenida a partir de: 
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1) Entrevistas mantenidas con las 
sig uientes personas: 
- Sr. Gerente Provincial del Instituto 
Andaluz de Salud Mental. 
- Sra. Vicepresidente de la Diputa­
ción Provincial y Diputada encargada 
del Area de Salud. 
- Sr. Director Provincial de Atención 
Especializada, del S.A.S. 
- Componentes de la denominada 
"Comisión Antitraslado". 
- Representantes sindicales del Hos­
pital Psiquiátrico. 
- Representantes sindicales del Hos­
pital "General Alonso Vega". 
2) Visitas realizadas a las depen­
dencias del Hospital Psiquiátrico y del 
Hospital "General Alonso Vega". 
3) Documentos aportados por el Sr. 
Gerente Provincial del IASAM y por la 
Comisión Antitraslado. 
4)	 Consultas bibliográficas. 
3.	 LA REFORMA DE LA ASlmNCIA PSI­
QUIATRICA EN HUELVA 
La comprensión de algunos de los 
datos contenidos en el presente informe 
exige tener en cuenta el proceso de 
reforma de la asistencia psiquiátrica en 
la provincia de Huelva, en el que se 
enmarca la actual situación del Hospital 
Psiquiátrico y el proyecto de traslado 
de la U.H. en él ubicada. 
Desde la inauguración del Hospital 
Psiquiátrico, en noviembre de 1971, ha 
sido una constante del personal que 
en él trabaja el logro de una asistencia 
psiquiátrica digna, basada en criterios 
científicos y no meramente asilares y 
de custodia, esto es, dotar a la provincia 
de una asistencia psiquiátrica acorde 
con los conocimientos actuales de la 
materia y que se define como conti­
nuada, comprensiva y comunitaria. El 
modelo técnico de ese objetivo final co­
rresponde a la idea de Psiquiatría del 
Sector (cfr. GONZÁLEZ ALVÁREZ, O. Y 
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FERNÁNDEZ SANABRIA, J. A.: "La ex­
periencia del Hospital Psiquiátrico de 
Huelva a través de seis documentos", 
en GONZÁLEZ DE CHÁVEZ, M. (coord.), 
La transformación de la asistencia psi­
quiátrica, Madrid, 1980). Ello exigía: a) 
organizar el Hospital en la Ifnea teórica 
de la Comunidad Terapéutica; b) distri­
buir a los pacientes con arreglo a crite­
rios clínicos asistenciales, superando 
los criterios económicos y de sexo; c) 
organizar el personal en equipos mul­
tidisciplinarios, y d) iniciar el trabajo 
en dispensarios comarcales y potenciar 
los contactos entre Hospital y la comu­
nidad (cfr. ab. cit.). 
El Hospital Psiquiátrico, situado en 
las afueras de la ci udad, contaba con 
356 camas repartidas en cuatro pabe­
llones, aparte de los servicios generales 
(administración, cocina, lavandería, et­
cétera). La plantilla de personal estaba 
conformada por siete médicos psiquia­
tras, consultores de medicina interna, 
electroencefalografía y laboratorio, dos 
psicólogos clínicos, dos asistentes so­
ciales, diez ATS titulados en Psiquiatría, 
seis auxiliares de clínica, 60 cuidadores 
y personal de servicios generales, hasta 
un total de 126 personas. El funciona­
miento del Hospital comenzó con 142 
pacientes de larga hospitalización. Des­
de el principio hubo consultas externas 
y siempre se procuró evitar la institu­
cionalización del mayor número de pa­
cientes posible. De hecho, desde 1976 
a 1980, de las 356 camas del Hospital 
se utilizaron un máximo de 270; asi­
mismo, desde 1976 fue superior el nú­
mero de altas al de ingresos y las con­
sultas ambulatorias pasaron de 566 en 
1972 a 5.772 en 1979. Ello exigió crear 
equipos estables en los distintos pabe­
llones, realizar consultas en la comu­
nidad, abrir talleres ocupacionales, or­
ganizar psicoterapias de grupo, etc. En 
el año 1982 se consigue que desapa­
rezca la división entre internos judicia­
les y no judiciales y en 1983 se inicia 
una nueva experiencia, instalándose en 
pisos determinados pacientes que no 
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tenían posibilidad de volver con sus fa­
milias. En 1984, se le concedió a los 
trabajadores del Hospital el premio 
"Plácido Fernández Viagas" instituido 
por la Asociación Derecho y Democra­
cia, como "colectivo de personas que 
desde 1972, acometió la reforma psi­
quiátrica para defender los derechos 
de los pacientes" (cfr. REV. DE LA AEN, 
volumen 5, n.O 13, 1985; pp. 258-261). 
Desde 1984 a 1987 descendió de 100 
a 41 el número de pacientes internados 
de larga estancia. 
4.	 EL HOSPITAL PSIQUIATRICO. SITUA­
CION ACTUAL 
En la actualidad, quedan en el Hos­
pital Psiquiátrico una U.H. (antiguo pa­
bellón "Los Pinos") y una unidad de 
larga hospitalización (antiguo pabellón 
"Las Acacias"). Asimismo, existen en 
Huelva cinco pisos ocupados por pa­
cientes anteriormente hospitalizados. 
Centraremos la exposición en las con­
diciones actuales del Hospital. 
4.1	 La Unidad de Hospitalización de 
Agudos 
Esta Unidad tiene capa~idad para 59 
camas de las cuales se utilizan un má­
ximo de 37 ó 38. La plantilla de personal 
está constituida por cinco psiquiatras 
(uno de los cuales es el Jefe de la Uni­
dad), dos psicólogos, 11 ATS (uno de 
ellos es supervisor de enfermería), 36 
auxiliares y un asistente social. La Uni­
dad está dividida en dos secciones: una 
para hombres y otra para mujeres. El 
personal auxiliar en la primera es mas­
culino y en la segunda femenino. La 
atención médica general está a cargo 
de un facultativo del Hospital General 
"Infanta Elena", situado junto al Hos­
pital Psiquiátrico. 
Las instalaciones de esta Unidad acu­
san un grave deterioro: existen grandes 
filtraciones de agua de lluvia en el techo 
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de los pasillos y de algunas habitacio­
nes; no hay armarios en las habitacio­
nes ni otros elementos que las doten 
de una mínima comodidad; a algunas 
mesas le faltan patas y algunos sillones 
tienen el tapizado roto y sucio el relleno 
que el roto deja ver, etc. En suma, es 
evidente que la Diputación, de la que 
depende aún la Unidad, no invierte di­
nero alguno en su mantenimiento. Se 
trata de un lugar completamente ina­
decuado para el trabajo al que está des­
tinado. 
4.2	 La Unidad de La rga Hospitaliza­
ción 
En esta Unidad permanecen interna­
dos 41 pacientes, en su mayoría gra­
vemente incapacitados y, por tanto, 
necesitados de una atención continua. 
En ella trabajan dos ATS (uno de los 
cuales es responsable de la misma), 
28 auxiliares, un asistente social y un 
médico de la U.H. con dedicación a tiem­
po parcial. El médico del Hospital "In­
fanta Elena" asegura la atención mé­
dica de carácter somático. La Unidad 
funciona con un régimen similar al de 
una residencia asistida. Las instalacio­
nes, aunque pobres y obsoletas, están 
en mejores condiciones que las de la 
U.H. (no existen filtraciones de agua, 
las paredes están pintadas y el mobi­
liario reparado). 
Existe un plan, asumido por el Insti­
tuto Andaluz de Servicios Sociales 
(IASS), para el traslado de la mayoría 
de los pacientes internados en la Uni­
dad a asilos y en residencias asistidas 
de la provincia de Huelva, todas ellas 
de carácter privado. Se ha realizado un 
estudio pormenorizado de las caracte­
rísticas de estas residencias y de las 
necesidades de los pacientes que pue­
den ser trasladados a ellas. Según in­
formación aportada por el Gerente Pro­
vincial del IASAM, el IASS ha concedido 
recientemente 40 millones de pesetas 
para este fin. No obstante, sobre tres o 
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cuatro pacientes psicóticos crónicos, no 
existe ningún plan inmediato. 
4.3	 Servicios Generales 
En los servicios generales (adminis­
tración, cocina, lavandería, etc.), tra­
bajan 46 personas. También aquí exis­
ten deficiencia, la lavandería se inunda 
cuando llueve, y tanto ésta como la co­
cina poseen un material viejo y en mu­
chos casos insuficientes (por ejemplo, 
la lavandería está ubicada en un semi­
sótano y no posee sistema de trans­
portes de ropa). Los espacios comunes 
de la entrada del hospital (recepción, 
pasillo, patio) están bien cuidados. No 
ocurre lo mismo con los espacios que 
están detrás de los pabellones, en los 
que se ha dejado crecer la maleza y 
presentan un aspecto sucio. 
5.	 EL HOSPITAL "GENERAL ALONSO 
VEGA" 
El Hospital de Enfermedades del Tó­
rax "General Alonso Vega" dependía 
de la antigua AISNA y en 1985 fue 
transferido a la Junta de Andalucía, por 
lo que actualmente está gestionado por 
el S.A.S. Está situado en las afueras 
de Huelva, en un lugar algo elevado y 
bien aireado, como es lo habitual en 
estos hospitales monográficos, antigua­
mente dedicados al tratamiento de en­
fermedades del aparato respiratorio. Se 
trata de un pequeño hospital, actual­
mente infrautilizado, pues posee capa­
cidad para 180 camas y sólo funcionan 
80. Su estructura es la que general­
mente posee este tipo de hospitales: 
habitaciones amplias y cómodas, con 
cuarto de baño y grandes ventanas y 
terrazas; anchas escaleras de acceso a 
las plantas; servicios generales situados 
en los sótanos, etc. El Hospital tiene 
buen aspecto exterior e interior y apa­
rentemente está bien cuidado. Se trata, 
pues, de un buen edificio, pero está 
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escasamente dotado para los requeri­
miento.s de un hospital general. Próximo 
a él, pero sin accesos directos, se halla 
el hospital psiquiátrico y el Hospital Ge­
neral "Infanta Elena". También en las 
cercanías se ha comenzado a construir 
el nuevo Hospital General "Manuel 
Lois" . 
La plantilla de personal está formada 
por 150 personas, todas dependientes 
del S.A.S., de las cuales 11 son médicos 
y 36 enfermeros. El ordenamiento fun­
cional de esta plantilla está aún por 
negociar. 
Desde hace dos o tres años, el Hos­
pital se dedica al tratamiento de pa­
cientes con enfermedades crónicas que 
exigen escasa dotación tecnológica, así 
como de pacientes terminales. No posee 
servicio de urgencia externas y presenta 
deficiencias en el equipamiento para 
la atención de las urgencias internas. 
Está previsto equiparlo para atender a 
pacientes ya diagnosticados y que pre­
cisan tratamiento prolongado y poco 
complejo. Para ello, se habilitará en él 
un servicio de radiología, un laboratorio 
para analítica básica y, tal vez, un ser­
vicio para cirugía menor. Aparte de la 
insuficiencia de su equipamiento, el Hos­
pital adolece en la actualidad de mu­
chas deficiencias en sus instalaciones, 
señaladas por el jefe de mantenimiento 
y representantes sindicales en sendos 
informes. Así, se han detectado estas 
deficiencias en las instalaciones con­
traincendios, salas de calderas, con­
ductos de evacuación de humos, red 
de oxígeno, cámaras frigoríficas de la 
cocina y sistema de calefacción y refri­
geración. Por otro lado, las instalaciones 
de gas de la cocina y de la sala de rayos 
X son inadecuadas a la normativa vi­
gente. Existen filtraciones de agua en 
algunas habitaciones, en el almacén y 
en el ropero. Por último, carece de apar­
camientos suficientes, de cafetería y 
de transporte público. No tiene personal 
de seguridad y los servicios telefónicos 
y de limpieza no funcionan en todos 
los turnos por carencia de personal. El 
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amplio terreno en que está ubicado está 
sin cercar y su aspecto es descuidado. 
En suma, el edificio no reúne las condi­
ciones materiales ni posee el equipa­
miento de un hospital general. 
Para el traslado de la Unidad de 
Hospitalización Psiquiátrica a este Hos­
pital se piensa habilitar un ala del mis­
mo, con capacidad para 32 camas. Las 
obras necesarias podrían realizarse en 
un plazo no superior a dos meses. No 
obstante, las obras de acondicionamien­
to general, para las cuales se ha reali­
zado ya el proyecto del 70 % de ellas, 
no podrían terminarse en su totalidad 
hasta finales del presente año. 
6.	 EL NUEVO HOSPITAL GENERAL "MA­
NUEL LOIS" 
Este Hospital, dependiente del S.A.S., 
se halla en fase de cimentación. El con­
trato de obras estipula su terminación 
en el plazo de 30 meses. Tiene prevista 
una capacidad de 627 camas. La Unidad 
de Hospitalización Psiquiátrica ocupará 
una dependencia aneja, con capacidad 
de 18 camas, según consta en el plano 
de las obras. Existe una petición del Ge­
rente Provincial del IASAM para que 
se amplíen a 30 el número de camas, 
lo que hará necesario construir cuatro 
habitaciones dobles, dos simples y tres 
despachos más. Según el Director Pro­
vincial de Atención Especializada, en 
principio no existen inconvenientes para 
dicha ampliación. 
7.	 EL DECRETO DE ORDENACION DE 
LOS SERVICIOS DE ATENCION A 
LA SALUD MENTAL 
Publicado en el "Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía" del 10 de enero 
de 1989, dicho Decreto contiene la de­
finición de los servicios de salud mental 
y regula la organización, composición 
y funciones de estos. El núcleo funda­
mental de dichos servicios está consti­
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tuido por los Equipos de Salud Mental 
de los Distritos de Atención Primaria 
de Salud, con respecto a los cuales se 
articulan otros servicios complemen­
tarios, como son la Unidad de Rehabi­
litación, la Unidad de Salud Mental In­
fantil y la Unidad de Salud Mental del 
Hospital General, así como otros servi­
cios de carácter experimental (no defi­
nitivos), según refiere el Decreto, "con 
la presente regulación se avanza, de 
otro lado, hacia la plena integración de 
los Servicios de Atención a la Salud 
Mental en el Servicio Andaluz de Salud, 
conforme a las previsiones de la Ley 
9/1984, de 3 de julio, por la que se 
crea el Instituto Andaluz de Salud Men­
tal y de la Ley 8/1986, de 5 de mayo, 
del Servicio Andaluz de Salud". 
8.	 RECOMENDACIONES DE lA COMI· 
SION DE lA AA.N. 
En	 primer lugar, la comisión de la 
A.A.N. expresa su acuerdo en que las 
Unidades de Hospitalización Psiquiátrica 
constituyan un servicio de los hospitales 
generales, ya que de esta manera se 
asegura la atención integral de los pa­
cientes en ellos hospitalizados. Además, 
el desarrollo del resto de los servicios 
de atención a la salud mental previsto, 
todos ellos integrados en el sistema ge­
neral de atención a la salud, constituye 
un medio eficaz para terminar con la 
secular marginación que ha sufrido la 
asistencia psiquiátrica en nuestro país. 
Ateniéndonos a estas razones, cons­
tituye una incongruencia que la UH per­
manezca ubicada en el Hospital Psi­
quiátrico, escasamente dotado y desti­
nado a desaparecer. No obstante, nos 
parece oportuno señalar que debemos 
procurar evitar los riesgos que pueden 
derivarse de la integración de nuestras 
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unidades de hospitalización en dispo­
sitivos secundarios o monográficos, des­
tinados a atender las patologías cróni­
cas o indeseables en un hospital gene­
ral. V, que de lo contrario, aún estando 
integrados, pueden reproducirse espa­
cios marginales respecto a la red ge­
neral de los servicios de salud. 
Esta comisión, por tanto, expresa su 
conformidad con el traslado de la Uni­
dad de Hospitalización del Hospital Psi­
quiátrico al Hospital "General Alonso 
Vega", siempre y cuando se cumplan 
las siguientes condiciones: 
1) Dicho traslado tenga carácter pro­
visional hasta terminación de las obras 
del nuevo Hospital General "Manuel 
Lois", como, por otra parte está previs­
to. 
2) Previamente se lleve a cabo el 
desmantelamiento de la Unidad de Lar­
ga Hospitalización (pabellón "Las Aca­
cias"). De lo contrario, la actual escasez 
de recursos sociales, el que esta Unidad 
funcione a modo de residencia asistida, 
así como el traslado de los servicios 
generales del Hospital Psiquiátrico, fa­
vorecen el riesgo de que dicha Unidad 
se constituya en un lugar marginal de 
atención a pacientes psiquiátricos cró­
nicos. 
3) Se adecúe el Hospital "General 
Alonso Vega" a los requerimientos ac­
tuales de un hospital, subsanando todas 
las deficiencias señaladas anteriormen­
te, de tal modo que se asegure una 
atención digna y segura de los pacien­
tes en él hospitalizados. 
4) Por último, y ello al margen de 
que se produzca o no el traslado de la 
U.H., es exigible la reparación y mejora 
urgente de las instalaciones que ac­
tualmente ocupa la U.H. (pabellón "Los 
Pinos"). 
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